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t.xcmos. Señores: S. .M. el key




Se nombra ayudiante de C&IIlpo de)¡ Genera!! de la 15.-
divi&16n D. Ambrosio FeljOo PL\rd~ú, al comandante <1e
Inta.n.terfa ID. Car!1J8 P.a:rdD MoliD:84 B&le1ldJdo a BU actool
emploo por real arden de 16 del mes actuaL (D. O. nQ-
mero 160). . '
31 de julio de 1925.
Se&l¡r CApItán genera.IJ de la oc~a región.
Se&r Interventor general del Ejército.
. Se destilaa. al Grupo de Fuerzas Regulares !ndfgenlV'
de, Ceuta. n~ 3, alj :c.apitiln de InfanterfA D. Virgilio
Aguado MartInez, del regimiento La Víicooria nCim. 76,
en v8CI\nte de p1a.llltilla que de su cl,ase existe, debiendo
e(ectluar su inoorporaci6n oon toda. urgencia V surtir
efQ::W6 administretilvos en la revista del prffientc .IJles.
1.0 de agosto de 1925.
SeIlor lA1to Comisar:io y Generl\l en .Tefe del Ejército de
Espa11a en Africa¡.
Seliores capitán general de lA séptim.lll región, Coman-
dante general die Ceuta e Interventor genera.), del Ejé1'-
citlli
Se destina al Grupo de Fuerzas Regulares IndigcDai
de Alhucemas nQm. 5,· al capitán de Oe.ballel1& D. Clau-
dia IDomingo Vecino, del ;regimiento Cazadores VUla.rro-
·~o n~ 23, en vacente de pla.ntilla q'ue de su clase
~ debiendo etectua,r BU incorporación con toda ur-
gencia.
31 de julio de 1925.
Se&r Alto 00misarJ0 1 General en Jete del Ejército de
Espana en Atrioa. _
5e&xres Capitin J1eneral de 1,1. primera. región,~
d.a.n~ general de MeliJla e Interventor genEll'al del
.EJéralb
© Ministerio de Defensa
REOOMPENSA¡;
CircuMr. La pác:ti.ca ha demostrado '10 deficiente que
resulta. elt sistema de comunicar par telégrofo a las re-
gibnes y distritos la apertura de axpedii.ent&l infol'mati-
V06 conforme plcviene el¡ párrafo primero del artIculo
39 del vigente Reglamento de rccompensll8 en tiempo de
guetTa; en BU consccueDciai y Si fin de ev¡I.tar Jos muchoB
etTOIUl que se padecen en la transml.lll6n y que <r1g!n3.ft.
una serie 1l1mitada de rectificaciones y gran retraso en
la publi<:lJo16n de las 5rd~al'!.l genernles en aquclLls re-
giones y (ijBt~ se 81utoriza al Gener~ en Jefe del
EjércUq de Espalia en Af'l"ica pairo. :remlür por ('01'1'eO
a ~ C6pltanes genaraJles de dlche.s regIonffi y clistritaJ
un ejemplar de la. orden gen~ del Ejército on que se
disponga J.a¡ apertura. de los citados expedientes Intor-
mativOB en vez do comunicarles dicha arden telcKrlltlca-
mente. lJas citadas au1or.idades regionales cumplimenta-
rán.cqn rela.cl6n e. ]¡a¡ ;referida orden gener&! del EJel-
dto, cuanto preceptd'& ~ IU"ttculo 39 d~ mencionado re-
gi$Dento d. recompel1tlu.
Se6or...
CiIrcdlm. Por ~uci6n fecha 30 ~ julio pr6xlmt>
pasado, ~robando Jo propuesto por el General en Jefe
del Ején::lto de~ en Arríe&. y por cons.ider:¡r de
apl.llcaci6n el 8.'I'Uculo 31 ~ Reglamento de recompensas
en tiempo de guerra, aprobadv E real dccrew de 10
de me.no de 1920 (o..!1 nCim. 4), se ooncede la cruz del
Mérito Militar ron distmtivQ rojo. de la ~e correspon-
diente :al empleo con que figuran en la siguiente re:L1·
cl6n. por rrnéritoS y ser~kls prestados en nuestra. zon&
de Protectorami ,t'n Alríca durante el cuarto per·itldo de
operaciones.
Sellor•••
CQronel, hoy General de divls.i6n, D. Alberto Castro Gi·
roDa, del cuartel genera3! (Inta.n~r1a).. .
Capitán" D.~o Alonso Vega. de1¡ regmuonto «le In~ .
fa.nOO1ia Sevill~ 33. . d
Otro,¡ 'O. Alfon!l(Jut: Cach&'7eTB Santo .Domin~, del e
TetuáD. 45. . A. .1 1 .1Alférez (E. R¡), A. Jar6nimo Morillas J'UenaF, uC u(;
IJIIJ Corona. 71. u el .., JTeniente. D. ~rancisOO S1ll6 GalAn, d regmuemo e
Caz...w;res· Alcir.nt&ra. 14.· dfl Ca.b.,.lJl'rla.Cap(tán~ V. Fernando Rt*i'o y Dfa.z de Azc.aye., del se-
gundo ~nto de ArtillEll'f.- .. cab8JlQ.
TenientB, 11>. J0B6 Upez Dol"d6n. cid. segundo regimieQ.-
10 de Aztil)eda de~
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Capitán,. D, F.ernando Martell Viniegrns, del cqarto re-
gimiento de Artiller11f ligera..
otro, D. Alfonso Gord6n Garcia, del l;;.g rp.~micntA) de
de Artillena l;i.gera. '
Teniente, D. GonzaJlo Bribnfs Medina, dlel tercer regi-
miento de zapadores Minadores.
Uapitán, n. Angel Ruiz Atienza, del quinto regimiento
de zapadores Milnadores.
Teniente, D. Frencisco Montesinos Macián, del miSmo.
0Ilrq" D~ Ram6n Garcia. Navarrq, del mismQ.
Otro, n. Luis M.a.estre Pérez, del mismo.
Otro, D. AngelSe~lll.no Cousillas, del mismo.
~:iotán mé<W:lo~ .q. Sebatltián Lazo GaIt:il4 de la se-
gunda <hmandancia de trop6S de Sanidad Militar.
A)Jérez (E. .R,.). D. Ma.ria.no G6mez Medina, de lA sép-
tima Comanda.ncia. de Sanidad Miliw.
Capitán, D. Luis Rueda Ledesma, del Tercio (Inf6.lIteIia).
Otrq, D; Fl'aDCísoo Franco Salgado, del mismo.
Teniente,. D. Emilio Illfa.ntes [{·.Jdríguc7., <lei mismo.
Otro, D. Manuel Enrlquez RozllO'>, del mismo..
Otrq" ~ Totibio M.alroa Jimeno,. del mismo.
Otro. ~ R$J6n Robles Pazos, del mismQ.
Otro, D. Pedro Echevarrla. Esquive\, del mismo.
Capitán de Infanter111" D. Carlos Asensio Oabanillas, ~l '
Grupo de Fuerzas Regulares Indigenas de Melilla, 2.
Teniente de~ D. Jaaqu1n de Hita. Estau:a, ~l
m1.smo.' ,.
Otro de Idem, D. Jesús Valiente Fernández, del mismo.
O~ de Idmn, n. Agust1n Ve!e.sco Gil, de~ mislIlQ.
Tenientle. de Caballer1a", D. Juan Bermejo Los Sa.ntos,
del mismo, '
Tenj¡ente de· Infe.n¡OOI'1a, 'D. Alfredo Erquicia. Aranda,
de tropas de Polic1al lndigena de Melina.'
A.J:férez de Idem (E. n.), U. J~&<; Melul PalJ1cln, del
mismo.
Capitán de Infa,nteda, .D. Antonio Fcnciro Naval'ro, de
fuerzas áereas.
Tenienee do Caballel1a, D. José A1oI13> V:Ui!tlés, de 165
misma.\:. .
Teniente de Ingenieros, D. Arturo Gonzálcz lIil, de las
ldi:"mal'.
Teniente, de Artiller1a., Di Luili Al'iz6n Mcglas, de la..s
misma.<¡,
el OtacraJe_pdo cael 11"''''''.
DulIn • '1'JmWf
._...._..-....._-~~....-.- .. ---~_.
la ndm. 43, siendo dtmlÍJlado aI: ~presado regimiento Se-
rallo nW:l. 69 ro dt' igual empleO D. Ra(ll.::.l LC)IP'Z Del-
,',.loo, ~If tario de causas tl" !:l !'oéptbm'l regióll, , en con-
cepto de forzoE!(\ quielll se incorporará con urgencia.
31 de julio de 1925.
Señores Capitanes generales de la tercera f séptima ret-
~nes y Alto Comisario y General en Jefe del Ejér-
cito de Espalla en Afr1ca.
Sefioroo Comandante general de Ceuta e Interventor ge-
neraJ del Ejército. •
CÍ1rC1l.1ar~ El suboficial y los sargen~ de Infa.ntería
que se rel#ionan, pnswrán destine.d06 a ]a¡ cueroos que
en ,la misma ~ ex¡>resuJI, causando alta y baja en la
revlsta de comtsa:rJO del moo de -agosto ae.tuaJ. bien de
pIe.ntilla o de supernuIner3.l'io si cn algún (;[11,<) no
hubiere vacante.
3 de agosto de 1925.
:sellar...
Subofidal.
Destinos con arreglo aJ articulo tercero de la real
orden de 4 de febrero de 1918 (C. L. núm. 43).
D. José Nonides Creus, del batallón expedi.olonario del
regimiento J aélll, 72, al batallón de Cazadores Afri-
cn, 6, 'rectiflcadi6n. •
ConJlrmación de destinoo hechos por el Genera.l encar-
~a.do del despacho dcl Ejército de E<¡patla en Arries.
Manuol .Gonzúl.cz Barranco, de.! re¡:dmi.ento Melilla, 59,
Il.t batallón de Cazadores .A.frióa, 13.
Ricardo Miranda Gil, del regimiento MeJilla, 59, al bll.-
tallón do Cazadores Afrl.OO, 13.
Destines con a.rregl'o al artlcult:> tel'oero' de ,lll real
ordel1l de 4 de febrero de 1918 (e. L nl1rn. 43).
FI'IlTIoisco VUlnnueva Jfradillo, del batallón de Cnzadore&
Atrica, 10, al batallón apedicJonario del regimiento
Mallorca, 13. "
VUELTAS AL SERVICIO




Se concede la vuelta a activo, procedente de la situA-
ci6n de excedente sin sueldo, al capitán de Infanterla
D, GerafUo Sanz A~ero, Quedando dL~ponÍhlc en esta.
región hasta que le cOITesponda. ser col~.
. 31 de ,jul io de 1925.
Seflor Capitán ~eneral de h primera regi6n.·
Setlor Interventor general del. Ejército.
Sefior•••- .. '
REGLAMENTOS
Estado llaVor Central del FJérdtG
CI~ular. A propue;ta del E<¡tado Mal'or Qmtral del
Ejéreitb Y (.:DD aneg¡Io :a :k> dispuesto en .. ;I.'eal orden
circular de 3 de d:ic.iembl'e último (D. O. DÚm. 275), se
a.prueba con carácter provisional el Rlglamento para
el e~e y el servicio ~ transmisiones, cuyos l,recell-
1:00 entraránl en \iigor a parUr de la. fecha de su pu-
blicaci6n, debiéndooe proceder por los talleres del Depó-
sito de .la Guerra a I.a tli,rada de 15.000 ejemplares, la>
que seráft ,P,uestos a !la. voota al precio que postelQormeDIte t
se deterIlUI1.l:\ de acuerdo con La propuesta para ello del 1
referido estab1eci,miento. APTOS PARA ASCENSO
1.° de agosto de 1925. C'l 'Sefior.. • rcu.lar. :se confirma la declaraci6n de aptitud pura.
El General cncareado del Despacbo, el ascenso, cuando por antigüedad les corl'CSponda, hecha
DuQ11ll _ '.IKruMt por V. E. a favor ~ los jefes y oficiales de Caballerf:\.
que figuran en la SIguiente relación.
3 de agu>to de 1925.
SeedDa de IDhllltll1a
DESTINOS
Queda sin efecto el destino adjl(lJ....do al ce.1J!tall <le
Infan teda D. ValeI"io C8.mino Peral, al regiJnliento se-
rralio núm. 69, por real orden de 29 del mes actúa!.
(D., O. núm. 166), por ~r en la liquidación remit:~
por el cuerpo, el ('.uU con1li.-nuará en La caja de Orihue-
Te:nlentes eOI'OIlC'Ies.
D. Juan Jiménez Ec.hevlI.ITÍa, del regi.lníell!~ de Cazado-
res Alfonso XIII, 24. ,
:. .&I~Íallo, AraeÍpl Fc~~r, barón de Villa-Ataniy, del
~nse.JO de !\dnllnLStraci611 dd Coleg.1o de San-
tlllgO.
{'~mandllnte.
D. Carlos Xi('l1l~nt 1':::" de !.\ \::.=(;"it.1 RwJ,.
© Ministerio de Defensa
D. O. 116m. 170
. ,
4 de aaOIlo ele 1925
J.o de agosto de ~25.






Clrealar. Se anuncia concurso para proveer !.ses Vi<'
cantes de teniente de la csca¡la activa, que elisten en
el Grupo de Caballeña de Inil~rucci6lJ¡, Loo de dlicho em·
p1loo que lo soliciten promoverán sus instancí:o.s, a.eol¡l-
pañ.!fIlas de las hojas de servicios, de hechos y de/lÚlS
uocU!ITeento;; justificallivos de su aptitud, en el p1azo de
veinte días, a Pftl't1r de la fech& de .. publicación ele e."1a
rea:1 ordfm, col1SÍg'l1ando los que se hallen sir-vienuo en
Afric~ si tiDnen cumplido elI tiempo de obliga';ol'ia
J)c:rmv nene!..'\. Las inl3tancias sernn remitidas d5recta·
meltte a este Ministerio. considerá'ldose C(;11I0 no arllJl!illi-
das la.,; que lleguen después del quill'lO clü ~le expirado
el plazo J5Ciialado.
se concede el pase a reemplazo voluntario,. CHn I cs;(!eJ1-
cla en la segunda regi6n, al teniente de Artl1leMa (F,;;-
ca1lu.. reserva) D. Angel¡ Huiz Hil;pall. uro segundo I''gi-
miento de montana.
3 de agosto de 1925.
. Sefton CapltAn general de la S('~tn regl6n.
Se!iores CapitAn geneNlI de la segunda T-egi6n (' Inter-
ventor general del Ejército.
3 de a~OBto de 1925.
ASCENSOS
Clreular. Se concode el empIco superior inmc<.lieto,
en propuesta extraordinaria de ascensos. a. kIs tenien~
de 1:1. escala Rctlva del Ar!oo. do Cabe3let1o. compr~ndl­
dos en la sigüicnte relaci6n, con la erectividad que en
la misma se in~Ucs..
\
D. José Vare!a HidaJgo de Quintana, \lel Grupo de Fuer-
Z8B Regula.re8 IncUgenas de MeU11a, 2.
n Enroque Batal1a Gonzáfez, de lB Mehal-h Jalifiana :t Angel A}gare. Vorey, del regimiento Lanceros PrID-
~~~L ~L .
,. Fernando EDIiqoez de Luna. Serrano, de la v.-gua.- :t Francisro Urenda ~nda, del de~ ~y, 1.
da y SemeQ'tales de Smld~l-Má. :t Pascual Mercader Vallier, de], reglmlento Húsar(s
:t Manuel de la Prada Sed1lil, del regimlentx> de Drago- ~ P&v1a, 20. V'l
Jl8l NUlDlI.ncia., 11. :t Ca.rlos Lucie. Borao, del reglmientx> Lanceros I 11-
,. ~uel Su!rez-VlgU Diez del Grupo de Fnerzas vícÍDlla. 6. . .
Regulares I ndJ'genas de' Ceuta. 3. • .. JeBQs Ca.maA:ho J Audenes, del Servicio dp. Aerona H t \<"'.
,. I.eopoldo Dlaz Hered1a, del de Lare.che, 41.
,. Florentino Alonso Murga, de la cu8.J"ta¡ Secci6n de
la Escuela Central de Tiro.
,. Manuel Jurado Andrés, dc '1JI. misma.
,. Rsln6n de Meer PIU'do, de la Academhl. del Anlla.
:t Senén Ga.rctAl Valdés. del regimiento ~ Lanceros
Borbón,. 4.
:t Loren¡ro Samaniego Arias, deL grupo de Caballeña
~ Instnlcc:l6n.
:t Valero Valderrábano Sam1tier, de la E!lcuela de Equl-
taci6n Militar.
,. Rafael G8rela Reig, de la miS!llllL
,. Luis de la Chapelle Heroondo. de la. Escolta. Real.
,. Enrique Va:rela Castro, dei Grupo de Caballcña de
Instrucción.
,. Juan Carmona Reig, del Servicio de Aerone\utlCJ\.
,. José 16pez PascuaJo del regimiento Cazadores Cns-
. tUlejas. 18. .
,. José Ve.rela Hidalgo de Quintana, dl11 Grupo de Fuer- Senor...
z.as Regulares Indlgenas de Melilla, 2.
,. Angel Algara Varey, del regimiento Lanceros Prln-
cipe. 3.
:t Franclsoo Urenda Miranda, del del Rey, 1.
. :t Pascuals Mercader ValUer, del! regimiento Hlisares
de Pa.v1a, 20. .
:t CarlOs Lucia Borao, del regimiento Lanccros V:Jlu-
vI.cl.o8a, O.
» Jest1.s CamBcho J6.udenes, del Servicio de Aeronáutica.
SeIlor. ••
CM eJectividDd de 4 de jltlio 1Utimo.
D.l Enrique Batana González, de la Mehal-Jt¡. Jalifiana
~ Tetuán. 1,
:t Fernando Enrlquez de Luna Serrano, de la yegua-
da y SemeI1'tales de Smid-el-í\¡.... .
,. Manuel de la Prada Sed.lfS, del regimlentx> de Dl3g0-
n.es Nume.nc~ 1L .
» Manuel Suárez-Vigil Diez, del Grupo de Fuerzas
ReguW'es Indlgenas de ~uta, 3.
» LeQpoldo lDiaz Heredia, del de Lare.che, 4.-
:t F.Jo~no Alonso Murga, de la cuartl\; Sección de
la. Central de TiN.
,. Manuel Jl1NIIIo And:rés. de _ misma.
CO'1l eJect~ d# 13 de itllfo Qtimo.
D. Ram6n de Meer Pardo, ca la Academia del Arma.
» Senén Garcfa Valdés" d.el llII(jimient9 de Lanceros
Borbón, 4.
:t Lorenzo Samaniego Ari:as, del~ de CabaPerla
de Instrucci6n•.
» VaJero Valderrábano Samitier, de la Escuel~"~ul-
ta.ción Militnr. .
:t Rnfacl Gr.;rcla Reig, de la misma. a
» Luis de fu Chapelle Hernendll, de la ·Escolta l~cnl.
» Enrique Vatela. Castro, del Grupo de Cnb!tllcl13. de
Instrucci6n. •
» Juan Carmona Reig, del Servicio d<> ,\cronállt:p".
» José ltpcz Pasctlal~ del regimiento Cazl!dorrs Ca!)-
till~y.... 18.
RESERVA
Pasa e. la I'fJBm'vn, oon residencia en esta regi61l, el
teniente coronel del Cuerpo· de Tren, D. Vicente AloIl3O
Sanz, por habel' cumplido la edad reglamentaria el día
19 del actual, abonándoseJe desde primero de agosto
próximo, por el primer regimiento de reserva de Artille-
rIa, el sueldo de 750 pesetas mensuales, que le ha ~ña­
lado el ColJSejo Supremo de Guerra y Marina.
31 de julio de 1925.
Sefior Capitán general de la prulIera regi6n.
Señor'e5 Presidente del Consejo Supremo de GuelTa y )L-
rina e Interventor gcnel'l1l del E,JéI·cito.
,-' VeDer•• n .....IIIC• ..av ct I (\NI ''':''''.
I.AlIo.'U1I ~ '1'IIrrt;&J'W
•••
sicln II Jlstldl , Asuntas Illtraln
ORDEN DE SAN HERMENEGILDO
Clroelllar. Se concede ll. I~ Ca.balleros. dt: la ONlen.~
~ Hermenegildo, comprendidos cn la slgUlcllte wlnClóll
las ~ones en tlas condecoI'llciones de la referidl'.. Orden-
que se .apresa.n, con la antli~ad que a cada uno S(;
se~ .
1.°. He n~CEto (!" 1!1:2:;. ;
s.eaor•...
















Comu. lO gfal. Ceuta.
Idcm Me iHa.
Gobierno mil. Badajoz.
Capital la Io{ral. b.' re¡fÓ1l.
Mi 11 istcrio Guerra.
Capitanla gral. 4.' regi6n.
Idem.
Comd.' Rral. 4' idem.
I?eg. Id.' rva. Cáceres,59
Ca.,.' gra!. 2.' regiOD.
('a<a Militar de S. M.
;Di, ~cdón ¡entral.
keg. Inf. rVI. Salamanca,5b.
Capitanla grl) 5.' regiÓII.
'Dirección general.
1 tr r~g. rva. Cab.-
Dire ci6n general.
Ministedo Ouerra.
Ca¡litallfa l/ral. 4 'rt¡:ón
Idem 7." i!l. 1tId~m 8.- fd. ...
R. g. Inf.a rva. Oraliada, 20 .~
Idcrn Alicante, 2b UOI
h1em ':antandcr, 52.
Cap.' gral. 3.' reRión.
l.h reg. rva. Cab.·





B6n. Cal. Lanzarote. 21.
Ejército de operaciones.
B611. Caz. Africar 5.
Vicariato.
Crmd.'gra!. Ceuta.
16.0 reg. ligero Art.'
2. - Subinspección.
C. p.' gra!. 7.' regi6n.
ldem 2.- id.
Academia Infantena.
Cap.' gral. 2.' regi6n.
Minis:erio Ouerra.
Comd.' ~ral. eeuta.
f. R. 1. Tetuán, 1.
Cap,' ¡ral. de Qdiz.
Relllón"tella dtl <ol>ro
2.5 1 mayo 19,2; ...
2.500 1 junio 1925.
1.200 I octubre jI92<4.
1 200 1 dicbre 1924.
1.200 1 marzo 192J
1.200 I abrilll;25 ...





1.:¿U'" I junio 1925 ..
1.2°Olldem••.•.....
1.200 1 julio 1925 ..
1.¿00 Idem .......•
, I muzo 1920 .
1 abril 1925 .
t junio 1925 .
1 mayo 192'\ ..
1 ft brero 1925.
1 mayo 1915.
1 marzo 1925 .
1 julio 1\.24 .
1 febro. 1925 ..
1 junio 192') ..
I marIa 192'> .
1 f~brrro 19:4.
1 jn,.io 19 5 . ,
I abdl 1925 ..
1 enero 192ó,..




, ~ dicbrc. 1923.
dem , .




I abril 1924 .














-,; I I 1.....;·-----











30 idem ••• 1925
11 mayo .. " 1925
20 idem •... lCJ.!5
6 junio.. . 1925
14 idem .... 1915
I mayo •... 189~
7 idem .... 1910
18 enero.... 1912
17 idem •••. 1912
:¿2 junio .... U12
1 enero.... 1913
26 julio ..... 1913
8 sepbre... IQ13
7 octubre.. 1913
26 sepbre •.. 1914'
10 junio...... 1914
29 agosto... 1916
1 enero .•. 19181
14 sepbre 1918
1~ junio 1923






23 iclem •••• 1924
2() ídem .... 1924
28 marzo... 1924
11 abril 1914
4 mayo : 1924
3 julio. . . . . . IlJ24
28 ,go sto .. ' 1924
29 idcm •• . 1924
6 octubre.. 1924
9 ídem .•.. 1914






E.M. O. del E. Orneral de bri¡ada. 2.' rva .. O. Manuel Jaén Alonso...... . .•..•.. OranCI Ui
lJcm.. . . • . .. Otro ••.•..•....• , Idem .•.• • Alejandro Dema Soler. •• ••.•••. . Idem, ..
lnfanterla Coronel. Activo... • Celestino Oarcia-Miranda y Rato Pla.a.. .
Cabatlerla .. , r. coronel. .•••• Irem . . • • Enrique Dalias MarUnez Idem .
Infanterla vtro Idem • Rafael Mart(n Huete. Idem .
Artillerla ..•. Coronel ....••.... Idem.... • Manuel Ruil Soldado y Herrero .. '" Idem ••.
(l.• M.G. del E. Umeral de divisi6n Idem • Plo L6pu·PozlS•.... " " Idem •.
lafantml •.• Coronel Idem ....• Juan Rulilanchas Lozano ; .. Idem ..•.
Caba1Ieda Otro .. , !Jtm.,.. • Carlos de León Dór1ic:o , .. ,. Idem ..
IngenIeros.. )tro.. . . Idem Btnito eh/as y Carbó Idem .
lnfanterla ••• Comandante '" • Idem.... • Manuel Pernia Molina Idcm .
Idem Coron.! Idrm José Armiñán P'éra : Idem .
Artillerfa ..•. T.coronel .•.•..... Reserva .. ! • Prdro (le Obreg6n Matti Idem ..•
OUINla Civil Coronel. ..••.•.... Activo... • Fermfn Outiéllez Rabell•........... Icem ....
Infanterla ••• u,mandante .•...• Reserva. • Lucas Sánchez Martfn Idem •..•
Caballerfa ••• Otro ..••...•.•• Retirado. • Oona'o Cavero Baudet .
Ouardia Civil T. coronel .••••... Idem •• .. • José Granados Vh:z .
Caballerfa. . Otro'...... • .•••. Idem .•. • Mariano latorre Villar .
Ouardia Civil Comand.nte {~em.... • Beute ioCampos p.,nándtz .
A'tillerfa u.ronel ldem •..• Rafael Calvo "'ra~Qnés ..
lnaenleroa •• Otro............ kJcm.. . • Vice te Mar,1 Oubttlla .
Arti,lerfa .••• Comandante...... dem.... • Juan Roda Herruo .
IJem · .. t oronel ldem Maauel Riv.ro BalbfiJ. .
¡nfllhtena ••• Com tldanle ••.•.. 'dem • Nicolás Castellano Hita .
Idem ••••.•• ,t'o ...•....•... Idem.... • Vellancio Alvarez Rodrlguez .
Idem Otro. Idem Eladio Heriz Oarda .
EstadoMayor Tente comne!. .•... Idem .. • • Ralael Rueda ¡bAile%. .C·b~lIirfa .•. Olro .••.•..•••..• Idem •• .• • Robustiano de Ceballos Avi¡~ , .
Infar,tcria •• . piUn ...•.••.•. Idem ••.. • Vfctor Senderos Cusidó .
Armada ..•.. Comte. 'nf.' Idem • José MArquelt O.rda :)c
Guardia Civil T. coronel. . . . • . • • • • Jul~o Oonzález Dichoso. . . . . . . . . . . . ruz .•••
Infaoterla •.. 0110 ••••••• ••••• • JaCInto FernAndez Ampón .
Idem ••.•••• Otro .•• •• '0' • • • • • • Benigno Siscer Tornero .
Idem •••.••• Comandante...... • Fermfn Alvaru Menéndez .
Estado\1.yo'o T. coronel. • ..• •. • José Marla Baigorri Aguado .
Infanltna ... Cr:mandllnte... ••. • Celestino Coloredo Oarda-Robes ..
EclesiAstico . CaptlJán 1.° ••..•• • !!loy Hem'ndez Vicente .
Infanterla .•• T. coronel.... ..••• • tOSé Grtiz OOmez , '" .
Artillena .... Otro .••.•..••••. ' Activo. lO oaqufn G-rda de Padln y Navarrele.
C.rab·nerol. CapitAn. .•..•.• • lO uh Alvarez Rubín de Celis .
Infantl na.. r. corcnel. • José Servia SAncbtz ..
ldem ••••••• Teniente.. ..••••• • Manuel Vega Moriel •..............
Idem .•. • • .• Comandante •• . • • • • EugenIo Santane Gros .
C.ballerla .•• Otro............. • Mi~uel de Ar.mburu e Inda .
EstadoMayor T. coronel....... • Alfonso VeJuco Martfn .
Inf IOterf. •• COI1l~ndante. • • . • . • Ouillermo de la Peña y Cusi .- .
Cabal1erla.. Otro.. • Fermln de Saleta Victori, ..



















Infantería ••• Comandante •••••••
Caballería.. Otro •••••••••••••
Idem ., • . ... T. coronel. ...•..•.
Idem ' • • • • •. Coronel .
.... fstadoMayor T. coronel ••••••••
C'D Infaotería... :apitán••••.••••••
Ouardia Civil T. coronel •••••.••
Infantería ••• Comahdante ••••••
Idem Capitán .
ldem ••••••• T. coronel •••••.••
O Idem •••. . .• Capitán •.•.•••••••
1) ldem ••••••• Comandante •••••.
ldem Capitáo )Activo .
::3 Id.m ...•... Otro . .....•..
ldem ••.•••• T. coronel •.•••.• ,
Artillería•.•. Capitán. .; •.•••••
Infantería •.. Comandante ••••••
Ouardia Civil Capitán .•••••.••••
Artillería .••• Comandante ••••••
Infantería ••• T. coronel •••••.••
Ouardia Civil Comanda"e ••••..
ArtilIerfa •.. Otro •.•••••••••.•
Guardia Civil Capitán •..••.•••••







22 idem •••• 1925
6 febro .•.• 1925
18 idem •••. 19125
7 marzo 1925
26 idem )925
7 idem •.•. 1925
27 idem .... 1925
3 abril. .. .. 1925




25 idem . • •. 192')
26 idem • . •• 1925
30 idem ••• 1925
3 mayo .... 1925
3 ídem •••. 1925
11 idem 1925
12 idem 1925
14 idem •••• 1925
25 idem ••. 1925
4 junio..... 1925,


















Cap." graI. 5." región.
Idem 8." id.
Reg Inf.' rva. Guir.úzcoa,48
Dirección genrra •
Comd." Somatenes 4." n:g.
Cap." grai. 2.' región.
Reg. Inf." rva. Zaragoza, 39
ldc;m Vizcaya, 50.
Idem Inf.- Guipúzcoa, 53.
Cap." gra!. Canarias.
Rcg.1 nf." rva. Tarragona, 36
Idem Inf." Albuera, 26.
Cap." graI. 2." región.
Reg. Inf.' rva. Burgos, 45.
Dirección general.
15.0 reg. Art.-ligera.




Cap.- grs!. 8." región.
3.er reg. rva. Art.". . _

























1 julio 19..5 ..







seccl61 de IDsfrucclon. Re~utamleDt.
,cueoos diversos.
CONVOCATOHIAS
tll.reular. 'La real ordcn quc se dict6 con fecha 16 dc
agosto del afio próximo pusado (D. O. nam. 182), sobre
exámenes dc ingreso en las Academias militures, ~e en-
tenderá rectilicnda l'n el sentido dc ser en cl ailo de 1<)~'i
la fecha en lJue ha de 1.qncr IUg'Jl\r la primera C:OII",O-
c:a¡jIpria de ingreso en dichos Ccntr·os de enscll.anza. To-
dos loo aspirantes deberán estar en posesión del titulo de
Bac.hUler.
3 de agosto de 1925.
Sefior•••
DESTINOS
Se dl'Signa al teniente del regimiento Lanceros de
Farne5io 5.0 de Cnballerfa, D. José Samaniego l~Ólllel
de Bonilla, paro ocupnl' la segunda vacante de ayuc\ante
do profesor de la Acoademia de Cahi\lIel'Ía, anunciada
a concurso por real orden circula.r de 25 de abril último
(D. O. núm. 93); declal'llndo dcsicl·to di.eho (;oncur;:;o
rOl~ lo que rcsfX'C't.'t a la primero de las \"':\C<'tntes I\IIUllcja,-
das y designando al t"llientc cid l'tc~I<1!ieDto Hfu;are, .k
Pa\1ll) 20 de la citada. ATIna, D. Federico Garría (j~,n~e.;
pc.ra ocup,~1.a en comisi6n ron ca.rá.c!l'r forzo.so y C'n la:;
(;ondilClion.es que detcr'IlIJna el at~Itlllo 10 del real decido
de 1.0 de junio de 1911 (C. 1... ntím. 10~1).
1.0 de ngooto de 1925.
SeñOl' Capitilll genera.l de la séptima región..
Señores Capitún general de la primem región, 12ItCl"t"cn-
tor gener:\l dcl Ejére.!to y Director de la Ac,\dem~a de
Cabllllerla.
!II&ritos del trni.cnte D. Jo~ Samanieg):): Dos años, tI'L.~
1llC.~ y OIl<'C días de sl'ry~do ~n Afrka. Un afio y diez
dias do ab"llo,~ de Cillllpufia. Mt'<l.alla dc Mn.I'I'UOCOS COl! ¡
p.1S<ldor «~[olil1;.l'>. :\~i¡;ti~ a ',lll C\Il'SO de la E~cucla de I
Equitacir.n. obtell,icndo nota Inedia de 13,28. Ha estado ~
enefu'glldo de i<t doma dc potros y glUWt!0. HlI d('.~elllpe·1
fiado comü;iol1l'~ de Se¡!l~llrlo ayudante r habilitRllll. SaNó!
vncLlI ('on \'1 núlllero 11 de una jll'O'llol·i6n de 30. \'
HECLUTAMIENTO y HEEMI'LAZO DEL EJERCITO
Se l'on('('lh~ In, tte\'oludón a ')0;; in<lhliduos compl'endlii-l
dci;; l'n ,la I'ignie:lt(' I'dal"i(Ín do 1;15 <:nntidndcs <Inl' ingl,&-I
"mln. ]};\I'¡t l'l\(lnl<li]' e\ t.iC'IIl\lo de sCl'\1i¡do en fi1.a.~, tas
l'ua]P; 1>('1 (',ihil'illl La pcrsonas que Hkil'r'on el dC!lú:;ito
o las a.utorizadas en fOI'lll'l l~a.\.
1.0 de ngoslo de 1025.
Seiiores CayJitane.<; ¡l:Oneralcl, de la pl'imC'I'a, 5Cgunda. ter- I01»cera., Cl1U1't.\, c¡u'inlta., ~x,tn. y octava. l'egiones. , ~
Señor Interventor genera! del Ejército. .
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Pe.:ba. SUMA l'
de lo carta de pago Name- qaedebe
ro de Delegación de ser reia-
1_~:-__-:-_llacar- Hacienda qae tegrada :
ta de expidió la carta •




NOMBRE DE LOS RECLUTAS
410
Emíliano Oamilo Núl\ez 1922 Olivenza Badajoz Badajoz .
Jos~ Marla Casablanca Lozano 1922 \'íUa¡;¡onzalo Idem ...••.•.... Idem •.•.•...•..
Anlonio Blanco y llIanco 11 ~!2 Montijo Idem Id.m ..
Prancisco Varo Campos '11922 Pu.nte O.nil .•... Córdoba ...•... Luc.na ...•.....
¡os~ Ma,y Ambil Herr«a 1922 Murcia •......•.•. Murcia •...•..•• Murcia .•....••.
5ilvio Crespo Olivares 1923 ¡umil!a Idem Ci.za ..
Ramón Rnll P.rea ,1923 AbamUa Idem ldem ..
Ramón Ricart Brandia 1924 Barcelona ...•.••. flarcelona Ilarcelona, 55 .
Miguel Oon.ingo folch 1922 VaU Tarragona Tarragona .
Jos~ 1I0rl SaumeU 1922 Tarra¡;¡ona Idem ldem .
Jos~ Cruz Lobera 19~1 La Zaida Zaragoza Zara¡;¡oza, 65 ..
Mariano Artigas Lamban 1'122 Sierra de Luna Id.m Id.m. 66 .
Francisco Litago ¡ordan i1922 Fusti~ana Navarra Tafalla ..






13 idml ... 1922




10 febro ••• 1922
11 ídem ••. 1<122
241~.Pbre . 192413 febro ... 19U
13 idem •.• 1922






























ti Ooneral encarlado Q., O..pa~lI.
~.TmwI
29 de julio de 1925.
intendencia general militar
DIETAS
",. '¡'O.. !;)I·:! ('1111 </''''''''iln .• di,'i;b \;o ('IIIIlI"II'n !l1I1' ¡':L
de(;empl'ii.,~o p'lI ,1 ,·~l'I·'" l' lI!l (·.·I,,'lio. (11 tenjente l'(;l\)-
nel. D. LuiR Angl)sto Palmn, ('on dc!';Uno en el T'el!,imil.'nb
Info.nl1cda Cór-dooa, 10.
],0 de agosto de 1925.
Senot Capitán genel'\.11 de la S<'~unda regi.6n.
Safio!" Tnterventor geno!'"l dd Ei,rcito.
Se declara con dC'f'C('ho a dietn.c¡ 11\ comlc;1.6n que han.
desempeft~o para formar parte del cuadro eventufll de
la Junta. de cl88lficac.i6n y reviB16n de LUlO, loe I-/$'-
gentes del regimiento de InfanteMa Zara~oza, 12, Ale·
j:\Ildro ATTI1csto L6pez y Antonio CarI'il Cacho.
],0 de agosto de 1925.
Seftor Capitán general de la octava ¡-egi6n.
Sel'lcr Inter'Veútor general del Ejército.





Oirc1L'f.ar. Se publica a continuax:16n la rela.c16n de
lBs clases de tropa que han sido ckuliflcados en los dis-
tintos perlodoe de .reegancho por la Junta central de
Engll/Ilches y Reenganches.
Sedor...

















3,· 1 agosto. 1925
2.° I mayo., 1925
1.° 1 jlllio ... 1'25
2.° 10 ¡dem ••• 1925
2.° JI idem .•• 192~
3.° S JUDio ... 19~5
3.° 18 idem ••• 1925
1.° I julio ... 1925
1.° I ídem... 1925
1.° I junio... 1925
3.° 13 febrero. 1925
2.° 10 agosto•• 1925
l.° I julio.... '925
l.- 1 idem •.• 1925
1.° I mayo •• 1925
2.° 1 agosto. 1925
2.° 18 julio. oo. 1925
2.° 30 dlcbre • 1920
1.° l julio ... 1925
2.° I jUflio... 1925
2.° I .golto • 1925
4.° 1 junio ••• 1925
2.· u mlYo •• '92S
1.° 3 julio ... 1923
l.' I Dobre •• 1923
1.° '9 octubre, 1924
2.° 1 Ido ... 1925
3.° So Idem ••• 1925
J'.o 12 dlebre • 192.
3.- 1 junio... 192 5
4 ' I 1111\0 ... 1'25
1.° 1 m.rlO •• 1925
2.° 1 julio ... 1925
2.° I ldem ••• 1'25
2.' 31 Idem... 1925
2.° 5 ~.>:o ... 1'"
1.° 30 Junio••. 1925
3.° I agolto • 192 5
2.' I ídelll .•• 1925
2.° 1 mayo •• 1925
1.° 27 junio••• 1925
2.° 15 agosto. 1925
l.' 19 mayo •• 1925
2.° I agolto • 192 S
2.° J m.yo •• 1925
3'° 1 julio ... 192 5
2.° 1 agosto. 1925
1.° 1 julio. ,. 1925
1.° I a¡osto. 1925
3.' '1 idelll ••• 1925
3'° I idem••• 1925
4.° 1 julio ... 1925
2.· I junio••• 192 5
1.° I julio ... 1925
3.° 20 m.yo •• 19'5
2.' 24 idem. . 1925 .
. °
,2 agOllto • .'2$••1.° 1 julio •• 198 5
1.° 5 marJO •• 1924 iVoIDDtario de "!rica,
2.° 18 ~uoio ... 1,25
3.° 1 ldem .... 1925
3'° I lIIarao•• 1925
2.' 1 abrO ••• 1925
1.° 1 julio ... 19'5
3,- ,30 mano•• 19'5
2,· 1 jwaio••• 1925
a.· 24 .epbre . 1924
2.' S clicbre • 1"3
3.· 1 agoRo • 1'-5
J" 25 1 oo. 1925
JlOIIBIUal




Re¡. Rey, I •••••••••••••••• Sargento. Mariano Oarcfa Cabeza ••••••••
Idem Reina, 2.............. Idem.... Tomú Martlnez Rodrlguez •••••
ldem•••••••••••••••••••••• CaDo •••• Benito Caballero Lbarte ••••••.
ldem ••••.•; ••••••••••••••• Más. 2,·. Manuel Montaner Jesds •.••••••
Idem PrlnClpe, 3 •••••••.••• Sargento. Francisco Soler Rodrfguez ••••.
Idem Princeaa, 4 ••••••••••• Idem ..... loaquln Vegara Vegara ••••.•••
Idem Infante, S••••••••••••• Subolicial D. FrancilCo Linares Cano •..••
Idem •••••••••••••.••.•••• Sargento. Manuel Rabadán MuiUdo •••••••
Idem .~: : ',' •••••••.•••••••• Idem •••• Enrique Guillén Maelas ••••••••
Idem .·"clha, 7 •••••••• ; • ' •• , ldem ••• , Juan SueltCun Resano ••••••••.•
Idem Zamora. 8••••••••.•••• ld.:m .••• Agustln Fonce L6pez '" , ••••••
Idem C6rdoba, 10 ••••••••• Idem •••• Antonio Arrebola Lambia ••••••
ldem •••••••••••••••••••• , ldem •••. José Fernlndez Robles •••••••.•
, Idem 7.araCOJl, l2 '•••••••••• Idem ••.• Antonio Carril Castro••••••••• ,
Idem •••••••••••••••••..••• Mús. 2,· . ¡osé Carrero Rey ••••••.••••.• ,
Idem América, 14 , .•• MÓs. l.·.. César Zaro VaUaB••••••••••••••
(dem Bor!¡ón, 17 Sargento. '')sé Oliva Martln .; ••••••••.•
Idem Gali~a, 19 Suboficia J. Arturo Rodriguel Salobre .
Idem ••••• . •.•••••••••.••• Salgento. Joaqufn Celma I'ellpe ••••••••••
Idem Valencl., 23 ldem Pe1e~rlnLera IgleaÍAI oo .
Idem B.ilén, 24 •••••••••.•• 'Idem •••. Gerardo Lombal Matma••••••••
Idem Navarra, 25 •• • . • • • • . •• Más. l.·,. EUlebio Antonino Rey '
ldem La Albuera, 26 •••••••• SaTgento. Atariano Campo Callan •.•••••.•
ldem Luch.n., 2& • • • • • •• • •• Idem •••• Ellu Calduedo Pr.dea•••••••••
hiera ••••••••••••••••.•.••. Cabo coro l"r.nct.eo Jorena Pul .
Ideal •••••••••••••••••••••• Mil•• S.· • Antonio de l•• Cala. Expósito ••
tdem Lealtad, 30 •••••• . ••• Sargento. ¡ulliD Palacio. Cueata ••••••••••
ldem l.abelll, 32 ••••• • • • • .• Ideal.... Adlclo Bareollu Ortega ••••••.
ldem Sevilla, 33 ••••••••••.• ldem •••• Jo~ Cotanda MarUnes •••••••••
ldem Granada, 34 ••••••• ' •• Sub ° Se 1 D. Rafael Barrer. Aliar .
Ideal.. • . • • • • . . • ... • . • • . • • .• ldem.... • )016 Ruil P'lorido •..........
Idea. • .. • • • • • • .. • • • • • . • • •• Sargento. JO'6 Orti& Co.tiguera ••••••••••
Idem • ••• • • • • • • • •• • 11111. 2.·.. ullo Flore. Juan de Dio••••••••
Idem Sur¡o., S6••••••.•.••• Sargento. Antonio Fuentee Caltro., ••••••
ldem lIurda, J'7 Idem •••• 11d~ConloDurú Rubio .
ldem Le6n, 38 , •. '. Sargento. Telesforo Fonseca Mutin , ..
ldemCantabria, 39•••••••.• ldem ••.• José Lópel Delg.do••••••••••••
Idee ,.", ••••.•••• ldem •••• Alejaodro Garcla AUaro ••••••••
ldem •• "••.•.••• , ••••••••.• ldem •••• Isidoro Yid,uerTe Fernándea •• ,
Idem Garenaoo, 43 •• oo. • • • •• ldem ••• , Miguel P6rez Reoilla •••••••• , •
ldem San Mardal, 44. . • • • • •• ldem.... Deaiderio Serna Pérez •••••••• ,
ldem ••••• 4 .... ' ••••••••••• Más. l.· . Pablo de la CruI Madrigal ......
ldem Espmi., 46. • • • • • • • • • •• S'Tgento. Antonio Sanz Ballelta •••••••••
ldem., •••••••••••••.•••• ',' Más. 2.- • Francilco Jiménel Dlaz •••••••••
Idem SIIl Quin&,'47 • •••• Sargento. Kvaristo Cots FrlCola ••••••••••
Idelll' ••••• , ••••••••••. , ..• ' Idem.••• Miguel Alonao Ustaris •.••••••••
Iclem Pavfa, 43 ••••••••• , •• , Idem .... Juan Donaire Sánchez•••••••••.
Ideaa Otumba, 49 ••••• , .•••• ldem •••. Juan JiCllénez Roca. , •.••••••••.
ldem Vad Ras, 50••••••••.•• Idem .••• Valentrn Vicario Ruiz ••••••.••
Idem Vizcaya, 51 •• • • • • •• •• Idem.... Domipgo Martillez M'tIrillo •••••
IdelD......... . •.... 11 ••• Jdem .... FraDcisco GrotoDI Bois," •••••••
Idem Andaluda, S2 •••••••••. Suboficial D. 1016 Angulo Cuballo ••• , .'•••
Idem •••••••••••••••••••••• Sargento. Miguel Lorenzo Carbacho •••••.
Idem Gllipázeoa, SS .•••••••• Idem •••• Ricardo Crelpo Miguel .••••••••
Ide... 11Ibe! la Católica, 54. •• (dem.... Leoncio SerraDo Garela, ••.•••••
IdeJIl ••••••••• , •••.•.•••••• Idem, ••• Apolinar Mogrobejo Fernáodel •
Iclem Vereara, 57 ••••••••••• ldem•••• Cirilo Ramuez lIartínez ••••• , ••
Idem MeJilla, 59'•••••••••••• ldem •••• José Gimeno Riosca •••••• , , ••••
ldem ••• oo Idem •••• JOlIé Alvarel Olivera .
Idem. • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •. Idem.... Rafael ardenas Hidalgo •••••• ,
(de Más. 1.-.. lIariaao Rodrfgues . " ........•
ldem•••••••••••••••••.•••• ld~m 2,·. Leocadio Moráo Ant6n •••••••••
ldem Illca, 62 Sargento. Bartolomé Capó AndJ'eu ..
ldem Idem luan Gelabret Oliver•• oo ..
Idem Te:aerife, 64 .•• •• . • • •• Idem.... J056 Bruila. ATiu ••••••••••••••
Idem lI'errol, 65 •••••••••• !. ldem •••. Gumersindo Centeno PradL •••
Idem Lu Palmas, 66. • • • • • .. ldClll •••• Ma.uel Herrera Talavera _•••••
hiela ••••••••••••.••••••• , ldem, ••• Miximo Jim6ne& Salvador ......
Idea Cidiz, 67 ••••••• , ••••• Suboic:ial D. Antollio Milita Moreno •••••
Idem .. • . . • • • • • • . • • . . . • . . •. Idem.... • Jo.~ Ca!~o IbiiIes .
© n ster O de Defensa
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Reg. Serrallo, 69 ••••••..••• Sllboficial D. Oabriel Montoro Orts••••••
Ic1em Ja6D, 72.. , •••••••••••• Sargento. Jos6 Moreno Alfas ..
lc1em Idem •.•• Benjamln Baile Lisón •••••••••••
Idem •.•••••••••••••••••••. Idem .••• Román RAzqufa A,:oDeta .
Idom Idem..•• Benito Rocb Madi........ , •••
ldem •••..•..•••••••• ; ••••• ldem. •. Pablo Cast~rad Ramón .•.••••.•
Idem Valladolid, H •..•...•. Suboficial D. Joaquín Cugota Montull •.•.••
Idern •••••••••••..••••••.•• Sargento. Lvis Fernándu de los MurOl!l .••
Idem Segovia, 75 •••••••••.• Idem. '" Maximiano Barras Caballero.••..
ldem ••••.••••••••..•••.•••. Idem •••. ManueJ Muiloz Gonlál~z .••.. ' ..
Idem Ordenes Militares, 77 •• ldem.•.• Gaspar Martlnez Maltin~z '•..•
ldem TarragoDa, 78 ldem Joaquín R:co Nóil~I .
Idem rva. Linllrep, 10....... Suboficial D. Juan Ruiz Pérez .•.•.•••••.•
Idem íd. Málaga, 18••••••.•• Sargento Rdael GonzálfZ Ord's .
Idem Id. Jitiva, 2S ••••••.••• Idem•••• F'adrique Horc.jada FernAndez .•
ldem Id. Alcoy, 27 •••••••••• Id~m..•. Francisco Mart! Dereogner..••.•
Bón. montada Barcelona, l .•• Mús. 4- •. Constantino Gimeno Puchalt .••
Idem Alba de Tormu. 2 ••• ' • ·Sargento. Santiago Ruesgo Pásaro •.•••.••
ldem Id. Estella, 4 ••••••••••• ldem •••. Julio Luján Argote •.....•..••.•
IdClm ..••••.••.•......•.... Idem; ••. F'alvicíano Berm~jo DomlngueJ ..
Idem Id. R~u" 6•••••••••••• Idem .••• -ilverio de Diego Ca~ado.•.••••
1dem .••••••.•••••••••••••• ldem •••• Miguel Mullos OrtiJ ..••.•••••••
Idem Ibiza, 7••••••••••••••• IdeDl .••• Anlonio PI.nell. TOI res..... •.
Idem Idem Jos~ Guaeh PI_oeUs ..
Idcm La Palma, 8••••••••••• Mós. ~.-.. Antonio RodriguC& Mortno .••••
ldem Id. Gomera Hierro, 11 •• c;.rgento, Antonio Venegas lbarra ••.•••••
Idem fd. Antequera, 12•••••• llCós. 2.-,. Antonio MaseRosa Navarro ..•••
BÓn. Instruccl6n •••••. • ••• Sargento. ~igupl Rivera Navarro •••••••••
ldem , ••••••.•••••••••••••• C. tam •. Caato Revilla Cuesta ••••••••••.
Idem Alrka, 2 ••••••••••••• Sargento, Julib Martlnt:J Iglesias ••.•.••..
&elem. •.•••• 1II ••••• , ••••••••• fd~m.... feGJiJo P~rez AloDso••••••••••
ldem Id. 3 •• , •.••••••••.•••. Idem •••• EugenIo Garclll MarUnez.••••• ,
ldem •••.•••.••••.••••.••.• Idem.••• Antonio Invernón Legar ••.•••.
Idem ......... . ....•....... Idem •... C.yetano S.nz Sanlbri•........
ldem Id. 6 •••••••••••••.•••• ldem •••• Santiago Alvares Paator· ••••••••
Idem fd. 7•••••••••.••••••• Suboficial D. ApoliDar Martlnez P~rel•••••
Idem 9••••••••••••••••••••. Sargento. Inecenclo Alberca Rubio •••.••••
Idem ••••••••••••••••••.••• Idem •••• Hermenegildo MarUn Martfn •..•
Id.m •••••••••••.••.••••.•• ldem•••• Juan Adrover Tabernero •.•••
Idem •..•••...••.•..•...•.. ldrm .•.. Tom4s G.rcla Rojas . ...••... ' ..
ldem JI ••••••••••••••••••• Idem. • •. Enrique Tejada Rodrigo ••••••••
IdeDl ••••••••••••.•••.•.•. , Idem.... 13ernardino Chofle Romero •••••
ldem 12................... ldem . • •• Hip6lito Alix Martlllez •••••.•..
ldem •••••••••••••.•••••••• ldem ••• , Basiliso Ya~üe Marcuñan ••••.••
ldem 15 •••••••••••••••••.•• Idem.•.• Antonio Rojo Gareta ••••.•.•.••
F. R. l. Tetuán, l ••••••••••• Idem •••• Pedro Olea Saenl •••••••••••••.
Idem ••••.•.••••••••••.•••• Idem •••• Pedro Lav~ga Jaquet •.•••••••••
Idem id. Melilla, 2 •••••••••• Idltm ••• , Bautista Terol Corbaló ,•••
Idem id. t::euta, 3 ••••••••••• Suboficial D. losé Palacios Vázquez•...••.
ldem Sargento. Luis Justo Eat~vez..••••.••••••
Idem ldem •• '.' ruan Amorrarta Atrirtaln •••••••
Idem. • • • • • • • • • • • •. •.••• Idem.... Rosendo Conejo Hinojosa.•••.•.
Idem id, Lanche, 4 ••••••••• Idem•••. JOI~ Garcla Hern!ndea•..•••...
ldem. • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •• Idem. ••• Emilio Santamada Martrn .••.••
l«Iem•••••••••••••••••••.•. Idem•••• Aureliario B.silio David .••.••••


























































3 1 mayo ••




































































































Reg. Lao<:erOl Farneeio, 5 .... Sargento. Julio Her:n!ndel Labarga••••.••
Idem Caudores LUllitanla, 12, ldelu •••• Gregorio Serrano Miguel.••••••.
Idem Hlisares Pula, 20 ••• ,. Idem ••.. rosé Sodñguel Gondles .•••••••
IdemCu. Victoria Eugenia, 22 ldem •••. luan Avell!n Liorla••••••••.•••
ldeJD • ~ :: :. e ••••••••-• ••••• Idem .... Francisco Garcla Rodas ...••...
Idem id. Villarrobledo, 23 ••• Idem.•.• Gabriel Fern4ndes Súches•. ~ ••
Idem Cabo •••• Francisco Sarabi& Domfngue.l .••
Idem id. Vitoria, 28........ s.rgento. Antonino'Martines Carrillo.....
Tasdir, 29 • • • • • • •• • • • • • • • •• Idem. • •• Anclr6s Blasco Correo ••••••••••
ldem•••••.•••••••••••.•••• Cabo •••• Dionisio Casanova Upes .
Idem Id. Calatrava, 30 .•••••• M.· banda D. Pedro del Pliego López••••••
Dep.o reerla y doma 2.- lo.a. Sargento. Ju1i!n Rico Oc:da ..









l rebro •• 192 31 .4 JOUIIO •• 192~ olunt2riode Africa.1 dicbre.: 19:14J ligostO.. 1925I idem••• 192.'
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Dep.·recrfa y doma •.' zona. Sargento. Pedro Manj6D C.beus ..••••..•
Idem . • • • • • • • • • • • • • • • • . • • •• Cabo.... Antonio Alcaón MarUnez •••••.
Depósito de Re'DoDu ••..••• Suboficial D. Salvador Oncla del Pino •••.
Grupo de instrucción •..•••• Sariento. Díego GaUardo Psslor .••••••••
G. F. R.l. de Larache .•••••• Cabo •••. Mariano Martfn Cereceda••••..•
Depósito de ganado Larache. Sargento. C.yetano Carrillo Ble..........
D,.O:a6..·170·




... S, de IqraGdcH.DO
..... KtuI periodo ~D:: ..
10;; reenlaDcbe ~-t!.~
....




3'° I julio.:. 1'253.° I junío •. '9J~
4. 0 1 ídem ••. '925
3 o 1 agosto. 192~
l. o 6 matlo•. 1~15
2.° 1 julio ... 1925
ARTILLERIA
2.' reg. liiero....•.••••.•• Sargento. León Rodrfgcz Morenocid •••••.
•.' ldem • . . . • • • • • . • •• • . • • •• Idem.... Luis Pozo eaaales .••••••••.•..
ldem ••••••••....••.••..... Idem •• " Antonio Valencia Peña •••••••••
Idem ldem ••.• Vicente Jim~ndZ Gllnzilel••.•••
5.' idem ••••••..•••.••••••• Cabo •••. Gumersindo Gosllvez Jim~ne&.•
7.' idem ••••••••••••.••...• Sargeoto. "bnuel S'ncbcz Rodenas ••.•••.
12.° ídem .•••.•••••.••••••• ldem .••. Pedro Romero J./lejias ••.••••.••
15.° idem <;uboficial D. Angel de Diego Adradol .
Idem••••••••••.•••••••••••• ldem... D. Edu.rdo Mateos LemdoKo ••
Idem •• • •• • •••••.••••••••. S.riento. Miguel Guzm'n Hermida••.••••
1.° reg. pesado ldem... luan del Río Ramlre& ..
2.° idem •••••••••••••••••.. Cabo... Antonio RomAnce MerhAa ••••••
3,0 idem ••.••••••••.•••••.• Sargento. Angel Aguayo V~lel •.•••••••••
4.0 idem Idem •••• Cristóbal Imsl MsrUnel •••••••
~.o·idem••••.•••••••••••••• ldem ..•. AntoDio Nsvarro Me.aeguer..•.•
10.· ldem••••••••••••••••••• C. trO:ll.-. Jo~ P&el AguIJar •••••.•••••••
Reaimiento a caballo••••..•• Suboficial D. Crlst6bal Gare:tl Zapatero •••
ldem •••••.•••••••••••••••• S.lIento. lUla lIontel M.ate••••••••••••
Idem •••. • • • • • • • • . • • • • • • • • ldem. • •• VateDtbl 06111el Eeplnolo ••••••
ldem Plua y pOlición, l •••• • Idem.••• AquUlno Gómel SIDI .•••••••••
Idem ••••••••••••••••• , .•• • ldem •••• Jo_' C86asel Dral ••••••••••••••
1deDI, .s •••••.••••••••••••• Subcficlal D. Pablo Pel'Dindea: V.lellcia •••
Idem •••••• ~ ••••••••••••• ' Sarlento. Le61l Garrido Call1.c:ho ••••••••
Idem • t t ••••••••••• t ••••• ' IdeJll•••• JUla Patón Dia ••••••••.t t.t t •• t
Ideas •••.••••••.•••••••••• ' C. corta.. Mariano de Mlluel G.rcfa ••••••
'dem COIU, l.... ••••••••• Sar¡eato. Manuel Slnche& 110 u ...••.••.
Ideas, S, ••••••••••••.••••• ' Itlem •••• 'acobo Rufete Vlilell••••• " ••
Idear ••••••••••••••••••••• ' Idelll.... Antonto Rula: HernAndea .••••••
Idem • Idem •••• M'Duel Garel. Marcol ..
Idem·••.•••••••••••. t ••••• '. C.b,;; •••• !atebaa Puerta 1I0ya ••••••••••
Ideal ~ •••••••• : Idem •••• Vlcellte lfarUlle& Zaplaaa ••••••2.· re¡. reserva •.•.•••••••• Sarl~llto. Aatollio'Usaro Rodrflutz ......
Ree. mbl:to Mallorca •••.•••• IdelD•••• 'OM Salar Cipre •••••••••••••••
Idem • "~ •••••••" .'" ••••••••• Ideal..... Maaue! llosa O..cf.·.•••••••••••
Idem Gnn Canaria .•••••••• ldelll •••• Salvador Perrer Romero •••••••
Idem misto de lIeIDla. • • • • •• Idem.... Bern.b6 Nieto Msrtfn .
Idem. • • •• • •• • • •• • •• • • • • • • •• ldem.... luan BauUlllta Moliaa •••••••.•••
Idem t •••••••• Idem •••• Fraocilca Mellado CerreUo ••••.
Idem •••••••••.• '••••••••••• IdclII •••• luan Ramlrez Barrera••••••.•••
IdelD •••••••••••• ;. ••••••••. IdeDl •••• Bemano Urio 111e.iaa••••••• t"
Idem ••••.••••••..••••••••. Idem .••. Maxíml.o Conde Martinu:•••••.
Ideaa •••••••••••••••••••.•• M.O banda D.An~Jim~ez Quidones •••
Ide. Lar.che••.•.••••••••• Sargento. luan Barrero MIli101 ••••••••••••
ComllDdaacia Ceut••••••.••• Idem •••• Tomú Se,ui Pires ••••.•••••••
Idem •.•.•••.•.•.•••••••••• Idem...... 'es6s Vila Oómel..••••••.••••
Idem••••••••.•••••.••.•••• Idem •••. M¡euel Alemparte Santia,., •.•••
Idelll. • • • • • • • • • • • • ••• • • • • •• Idem.... 'os~ CarboD~Gonz{les .•.••••••
Idem •••••.••••.••.•••••.• C. cor••• Ju.n DurAD MirsUes •••.•••••••••
Idem MelUJa ••••••••••••••• Sarlento. Luis Horn~oVIII" ••••••.•••
Idem Idem•••• 'U-D Macbuca Baca••••••••.••.•
ldem • •• •• • • •• • • • • • • • •. Idem. \ •• Miguel O&l.vez Palomo ••.••••••
[dem •••••••••••••••••••••• IdeaD •••• Antonio Esc'ldero Upea•••••.•
Idem. Lar.che••••••• '. • • • • •• (dem.... Rafael Mor.l Prados •••••••••••
















































4 ídem ••. 1925






15 mayo... 192 5
J julio... 192 5
1 lc1em ... 192 5
15 junio... 1925




8 maJo ••• 1225







. 1 sepbre. 19'5
I julio ... 1.'5
4 lDaJo... 19J 5
1 julio... 1925
1 ldem... "1'




1 junio. • 1"5
25 (ebro ., 19'5 Voluntario ,te A&lc:a
1 juliO... I'J5
14 (ebrero. '9'5
18 junio .•• 19~5
'0 nobre.. 1921




4 lebrero. 1'25l' idem... 19'5
I julio... 1915
1 nobre.. 19'3
1 sepbre. I.J4 VolWltsrlo de Arda
1 julio ... "J,J5
1 idem. . 19'5
\ IRoltO. 1,'5
21 idem ••• 1.'1
1 ídem ••• 19'5
••~r re¡. Zapadores Mioadores. SllbofidaJ D. D.nid Pachec:o de PntOl.... , ••
S.- ldelll •••••••, •••••••••• SarceDto. Diego Rodrlluez M'rtfn........ l.-
5.- Ideal •••••••••••••• ~ • • •• ldei::D •• ' 1 Juan lIa6•• lIad.u.. • • • • • • • •• • •• I ••
2.' id. Ferrocarriles •••••••• Subo&daJ D. Call1lelO Rivero Ca tillo..... S.·
Ideal: ••.•••••••••• t....... Saraellto. JuaD Cirilo 11.....rro............ s.-
© Ministerio de Defensa
5 jul/o • •• 191~
• IdclD... 19'5





\ 1-" .. s...---ti_ ..............





2.° reg. Ferrocarrilea ••••••• Cabo•••• Cristóbal Santo Loun') ••.•••.• 1.° "3 junio•.. 1925
I.a' idem Tel6pafoe. Sar¡eDto Pedro MaturaDa Mart1Dez ••••••• 2.° 26 julio ••• 19:15
Idem...... "................... Idem •••• Benigno SaDjuanben1to PaeD-te •• 1.° 25 ~go.lto • 1925
Ide..... "••••••• "." ............. Idem •••• ltIises Nebreda Garcla ••••.•••• 1. 0 24 lUDIO •• 19:15
Idem ... ".... "... "•• "........ '" ... ldem •••• VlctQr Castillo Orte¡a •••.•.... 1.0 24 ídem ••• 1925
Idem .. , ..... " 11 ••••• " ........ " .. " Idem •••• Basilio Ortega easas ••••••••••• l.° 24 ídem ••• 1'2S
Idem .................................... ldem.... Tomb Rodrigues Coronel •••••• l.o :13 ídem ••• 1925
••ID ..................................... Idem •.• FerDaDdq~ches Rodriguez ••• l. ° 3° idem ••. 19:1S
Idem .................. " ••• Idem .... Basilio LloreDte Carrasco •••••. l. ° :14 idc-m ••• 1925
Idem .............................. "" .. ldem •••. Juan Bravo Garcia ••••••••••••• 1.° ... ídem .•• 1925
Idem ..... "........... "...... o .. "" •• Idem •••• Francisco Barca Huerto•.•.•••• 1,0 25 ídem •• 19:15
BeSn. RaCÜoteleC.- CUIIpai\a •.• Idem •••• Francisco Hernindez Lópel•••. 1.° 23 agosto. 1925
Idem" •••.••••••.••.•.•.•• Idem •••• Emilio Diu Garda••••••••••••• 1.° 18 idem •.• 1925
Ideal ....................... Idem .••• luan Culebras HerDbdea ••.••• 1.° 28 junio •• 1'25
c.. Elec.° y Comunicaciones. Idem •••• Mariano Sierra Castillo •.•••••.. 1.° 1 julio ••• 1925
Idem •.••••••••••••••..•.•• ldem •••• AdoJfo Pascual urrava••••••••• '2. 0 15 j1iDiQ ••• 1925
Idem •••.••••••.••• : •.••••• Idem .••• Joaquio ~ez Sanl••.•••••••••• 1.° 1 mayo •• 1925
lcIem ••••••.•••••••••••••••• Idem •••• Serapie Mui'loz Martlrl •••••••••. 2.° 18 idem... 1925
Idem •••••••...•••••.••..••• Cabo •••• Francisco Lambordena Diego ••• l. ° 1 julio ... 1925
Reg. Pontoneros •••••••••••• Sargento. 81's Plrez Negreda •••••••••••• 2.° 1 ídem... 1925
Gn\po de Menorcas •.••••••• ldem.•••• Juan .')(oya M.l1rl •••••••••.•.•• l. ° 1 idem ••• 1925
Bón. de MeJiU. • •••••••.••. Suboficial O Arsenío Vill.nueva Gut~rrez 3.- 17 ídem •• 1925
Idem •••••• '" " •••••• , ••• I Sargento. BODÜado AIvarel Morzo•••••••• 2.° 29 Idem .. 1925
I..em •••••••• f r •••••••••••• Idem •••• 1016 Súcltea Gooúlel ••••••••• 1.° 1 d ba e. 1924
INTENDENCIA
,.0 reatlalento ••••• I •••••••• C.bo..... Eduardo Atullar Exp6slto •••••. l. o 1 julio.... 1925
6.·1dem ••••••••••••••••••• Sugeato. Benedicto eg. Prieto •••••.••• 1.° 1 ídem •• 1925
Com.ndancla ele Ceuta •••••• Cabo •••• Diego LOlano "anchado ••••••• l.' 24 febro •• 1924
SANIDAD MILITAR
l.' r~leDto•••••••••••••• Cabo•••• Teófilo Sinz del Val .......... l.- u j\lllo ... 1925
1.° ldem ••••.••••••••.• , ••• Sargento. Guillermo Fernindea Abellei"a • 2.° 23 jualo •• 1925
CoapaMa mixta de Ceuta •.• Idem •••. Manuel Martlnel Fortes •••••••• l.o 7 enero .• 1925 VOIWltarlO de AfrIca.Idem •.•••••••••••••••••••• Idem •••• Pedro Calvo DIana .••••••••••• 2.° 16 Cebl'b •• 1925




RETIROS • , «~te Consejo Supremo, en v:Irtud de Jaa faoul.tades,
Se concede el retiro para.,AJ,ica.nre, por haber (umpLi-que le oontlete la ley de 13 de enero de 1904, ha. decla-
do la Eñad para obte~erlo el d1a 9 de .nm10 altimo. al ; '~o con ~recho a pen:si6n a los comprendidos eo' 11\
Interventor de Distrito .m 1"~¡¡e1'Vf\, D. ]:'l'.'ncisoo Pérez , umda relflCI6n, que emp.¡eza con doBa Mercede3 CuetII:&
del Castillo con eJ¡ haber mensual de 750 peseta.'> que I Barrrionuevo, y t€'I"lIlina con dol'ia Enriqueta Calderón RI-
le ha,-sido ~!l~ por el Consejo Supremo de Guerra. 1vas cuyos haberes p89ÍV06 se les. satisfarán en la forma
y Marina, y que percibirá. por 1& Delegación de Hacien- I que. se eJ:p~ en eicha 'relación, mientrns conserven la
da de Alícante, a partir de primero de JÚllo próximo aptItud legal para el percibo.>
pasado. " 1..0 que de orden del Excmo. Sellor Presidente maní-
3 de agosto de 1925. fiesto a. V. E. para su conocimiento y demás efectos. Di~
3eflor Capitán general de la tercera regi6n. guarde a V. E. muchos anoo. :P.Iadnid 20 de julio de 1925.'
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Ma-
rina e Interventor general del Ejért1ito.
el an.nI eocarpd04et tlnpac"
~ .. '1'lnua'"
DIlPOSICIONEI
.. la 11IbeectetaIta J~.. de..~
r de ... Depea.......... CleIItnl..
toneJa Supremo 'de Gaerra , IImal
PENSIONES
Circolar. Excmo. Sellor. Por la Presidencia do:! t'.Jle
Consejo Supremo se dice oon esta fecha a la Direcci6n
~neral de la Deuda y ClnSl''; pasivaS lo slglliénfe:









26lmayo... P91ctceres ...... "lIcorl' ....... .1 Ciceres ..... .11 (e)
Pal.· Dlreccl611!
eneral de l.291 19251 ~eUdayel..n M.drld ....... /M.drld .......
abril... Pasivas .......
111 i~IPontevedra ..•.. IIPontnedr.... IPolltevedra •..
lebrero.
181 1924IctdIZ ....... "'llctdiz ........ IOdlz·........1I (E)
.obre••
! P~.. Olrecdóa61 11925 D::J. ydJ~}Madrld··· .... IMadrld· ......11 (1')1 ""Jlllllo... PaIlftl ) c.I •••••..11 ~
01.1 Mea tAlIo
Pecha te qae
debe empezar el 1I Delepcl6a
.bollO de Hacienda
de la peosl60 de la pro"¡ad.
" en que le lea " •
• -ooallDa el Paro
(f) Se le transmite el beneficio vacante por el falleci-
miento de su madre D.- Isabel Rivas Domenech¡ a quien lefu~ otorgado en 18 de noviembre de 1900 ID O. núm 282)'1 ~
La disfrutaré mientras continúe viuda, dejando de percibir ~
la de ()~ ptsetas anuales que le corresponde por su marido O;
capitán de Infanterra D. Enrique Sordo Avecilla, cuyo bene-
ficio le fu~ concedido a la reclamante en 9 de junio de 1920
(D. O. núm. 131). La nueva pensión que se le asigna co-
menzará a disfrutarla desde la fecha de su instancia que es la
del 6 de junio del año aetual, por considerarse en permuta
por la que se le concede, previa- deducci6n de las cantidades
percibidas por su anterior y menor señalamiento. La ronce·
sión de esta pensión implica el que con ella mantenga a Jos
hijos habidos en su matrimonio, y por tanto la pensión per-
mutada no puede considerarse vacante. Todo con arreglo a
las disposiCIOnes citadas y reales órdenes de 17 de abril de
1887 y 29 de octubre de 1899.
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~ I I 1-
M~cl'''''''''' D.' Mrrcedu Cuenca Barrlonuevo"'1 Hu~rfana. SOltera ••• T. coro en "Lo O. JO" Cunea y Caenea .... '~I 1.680
01:.l:n.da........ • Leopoldina P~rez Rodríluez••.•.. Viuda..... t Alltrez retirado, D. Juan Cal4a Oarda....... 650
,,~ . Ir' d R d . M d VI da. AIf~rez muerto ta campalla, D. C~r ~rf- S...,~IIa.......... • Lu u ern n ez o nlluu • re.... _u ¡uea fem'ndez .500
.' D. Carloa l6pez Hidallo, t.alente _erto .,
C@~ru , .• ,.... • Ro•• l-lid.IIO Vlzuete '" ., ..••.• Idem ••••• Idem..... consecaencl. de .cdeleate de avlaci6a ea¡ 6.000
a. . fund6n de ¡uerra '" .'" "
Mªrl~......... • Hllinl. Paz Egulbar Olalzola Vlud...... • c&pltb retirado, O. JUIII fa~barMoDSllft.. 1.000
Po~ ed !·Isabel Dad!n lIellol Hu~rfan•. SOlter Sublnllpector mUlco de primera. D J05~ Da-¡ 1 875<ti~v r.•••...• Ju.na Dadln 8elsol Idem Idem..... dln O.yoso \ •
. • Auror. rernAndez liallo ~ Idem Idem ~ I4 • Clolilde fernind.z Ll.llo Idem Idem ..Ci~n.z •.•..••.•• • Carmen fer06ndez LI.~o...•..... Idem .•••• Idem ••••• T. coro ratlrado, O. Ricardo Penbda l6pa. 1.500
• M.' Lul51 Fernindez Llallo ....... Idem Idem.....
M.drld \ • Enrlquet. Calder6n Rivas ...•.... Idem Vlud•••• 'IT' coro rdlrado, D. Enrlqlle <AJder6a J~ntb. 1.250
(A) Dicha pensi6n'debe abonarse a la interesada mien- cía, stRún previenen lal reales órdenes de 17 de abril de 1877
tras permanezca soltera, cesando antes si obtiene empleo I (C. lo n(¡m. 139) y 29 de octubre de 1b89 te. L. núm. 528),
con sueldo del Estador Provincia O Municipio, en cnanlfa previa liquidación de las cantidades percibidas desde la Je-
que unida en la pensi6n exceda tle 5.000 pesetas anuales. cha citada, por la pensión que en la actualidad disfrutaba
(B) Dicha pensión se le concede en permuta de la que- en por su esposo.
cuantía de 1.095 pesetas anuales vtnfa disfrutando por su (D) Dicha pensi6n debe abonarse a las interesadas por
otro hijo soldado del Tercio oc Extranj. ros D. Oume'sindo. partes iguales y mientras permanezcan solteras, ct!ando an-
la disfrutaré mientras permanezca viuda, desde la fecha que tes si obtienen empleo con sueldo del Estado, Proviocia o
se indica que es la de la initancil, según previenen las reales Municipio, en cuanUa que unida a la pensión exceda de 5.090
órdenes de 17 de abril de 1877 (C. L. núm. 139) y 29 de oc- pesetas anualcs, acumulénd06e la parte correspondiente a la
tubre de 1889 (C. L. núm. 528), previa Iiquidaci6n de las can- , hu~rfana que pIerda la aptitud legal para el percibo en la
tidades percibid.. desde la fecha citada por la pensi6n que e que la conserve, sin necesidad de nueva declaración.
en la actualidad disfruta ce mo madre. de su citado hijo. i (E) Dicha pensión deb e abonarse a las interesadas por(q Dicha pensi6n se concede a la interesada en permuta Ipartes igules mientras contináen sotteras, cesando antes si
de la que en cuanUa de 1.2;0 pesetas Inuales venfa disfru- obtienen empleo con lucido del Estado, Provincia o Munia-
tando por su esposo Subinspector mMico de segunda clase, pio, en cuantfa que unida a la r.ensión exceda de 5.000 pe-
D. Juan L6pCl Lomo; a quien le fu~ otorgado en 20 de mayo aftas anuales, acumulAndose a parte corresponciente a la
de 1920 (D. O. núm. 118). La disfrutará mientras continúe hu~rfana que pierda la aptitud legal para d percibo en las










Lo qua de orden del Elcmo. Sr. 1>residen\e comunico
'1. V. E. par,) S\I conocimiento y efectos. Dioo guarde a I~
V. E, m~lchos años, Madrid 23 de julio de 1925. 0\
Señor...
,::-- •.::---=~~~-: ...: ...
PUNTO
de rnldencfl de 101 InttrtUdOl
, delepd6n por donde dataD cobrar
-----_...~~ .._-
"lo IlPanto ele residencia.
PedIa





Supremo por ley de 13 de enero de 1~. ha acordado I
clasiflcar en" In situ8C~n de retirado, con derecho al ha.-
ber mensdal que a~ WIIO se le señal2l, a loo Jefe¡, oli-
cla.les e indi'fliduM de tropa que figuran en la s~jell'te
relaciOn, que da prbldilJio coo el coronel de Fmado M~
yor enR~ D. Luis Le6n Apalategr.li y termina con
el Carabinero Eduardo Quero Romero.>
~ qu se cftcz.
-'r.aOCMlpo.......aOMDa
R.~TIROS
CIrcular. Excmo. Sefior.Por la Presidencjja de este
Alto Cuerpo y oon fecha de hOJl, se dice a la DirecciOn
general de la Deuda y Clases Pasivas, lo qJe gigue:














900 00 ideal ••••




600 o. idem ....













.,. 16 ideal ... ~
1" 16 Idem ••••
ISS 19 ídem ..!'II
D. Lull Lt60 Apalllteaul ••••••• 'Coronel en rn •••• IEsUdo MaJar••
• IUcardo tatUO Rivera •••••• Otro .••••••••••• Caballerla ••..
• ,. RocIrlpea de IUvllI y Ri- .
1"eI'0 •• ••••••••••.•••••• Otro • . • ••• • . •. • .. Artillerl•••••••
• Fl'UCilC:o Plrel del·Cutillo. loter. de diltrlto
011 rva •••••••••• IBtU. MU••••••.
•~ V.lderal Cutro •••• T. cor. en id •••••• hafaDterfa ••••••
• 'l'a1lcllco BlIltamaute y AIUI-
rre Otro AttlUerfl.... .
• Juan Ri,er•.Puil .••••••••••. Otro............ lcleq ••••••••••
• Ramó!! G.ma Garda •.••.••• CoiDte.(E,R.)en rva. InCanterla ••••••
• Jol6 Guerrero Lópes••• ; •.•. Cap. (E. R.) eá rn. CabaUerfa •••••
• Federico Delirado P~rel••.•• rente. (E. R.) ••••• Idem••••••••••
Jo.qulll Altuna Hevia "dllco l.·..· ".. .Infuteda ..
kDrlqlle Ayulo Pel\a GUlrdla civil l.· Guardia Civil ..
FraDc:hco Vel'squez oru Otro •••••••• , •••• Ideen••.••••••
Ram61l 01110 Soriano • • • • • • • •• O~o •.•••••••• ~ ••' Idem ••••••••••
Santl.(o GuiI~n Nacarino. • •• •• Otro ••••••••••••• Idelll ••••••••.
JOl6 Suero Rivtro••.•••••••.•• Otro ••••••••••••• Idem .•••••••••
Dle¡o Carruco Cal'ellóD ••. • •• Otro ,.-.......... !dem •..•.••••
EUIs OU Luengo. • • • •• •• •.• Otro •..••.•..•••. Idem •••.••.•••
J~Montel R.UI ••••••••••• ,. ','Otro." •. ,••..... Idem., ••••.• ,.
Gre¡orio Mullo. Garerl •••.•••• Otro ••••••••••••. Idelll •.••••••••
Jaaa Alvarel Pablo •••••.••.••• Carabinero ••••••• Carabineros•••.
JOK MaldoD.do GoD.ilel Rcdrl-
¡uca •.••••.••••••••••••••••IOtro ••••••••••••• Ildell • • • • .• • ••
SaDUllo Marc:Ol G.ra)' •••••••• Otro •.•.••••••••• ldem ..
'Jtclllardo Quero Romero: .• • •• 1Otr" lIdem ..
Madrid 23 de juUo de 1925-
900 00 acOllo••• Madrid .•• _•••• IPag.- del. Dirf'cci6D
grlll. de la Deu1a
y O!ises Pasivas
Ar'Djuez • •• • • lidero •.•..••••.•..
Madrid ••••••• lIdem •••••••..••••
Alicante ••••••• fAIic:ante •.. , •.••..
Cartageoa ••••• Murcia......... .I/Con del ccho a revistar de olicio
IVaUadolid ••••• Valladolid ..••..• '¡lldero.
BarceIODa •••• ;. D.rcelaDa .•.••.••• Idem.
aUadoiid ••••• Valladolid....... ~dem.
n:eloDI. . . . .• Barcelona......... Idem.
alladolid ••••• V.lladolid .••.•••.
.~ enterr Guiplhcoa Reg.lof.- Vergara, 57.
L~rida ••. • • • •• Ll'rida ••.•.•. . .
jija •• ", ••• ja{ n ••.• , , • , " • , •• ,
urjasot ••••••• ValeDcia .
Cjcerel •.••.•. Cáceres ••.... , ..
Badaio! ••••.••• BaÓlljOZ ••••••••••
Sabedell • • • • .• Barcelon•••••.•..
Cáceres ••••••• C'c:eres •..•......
Calel'a •• • • • • •• Barcelona •••••.•
Añla •••••..••• Av;)a •.•. • .•..•.
Fuentes de Olio-
ro. .•...... Salamanca •••.•...
Alfornón •.•.•. Gr8n8da •.•..••...
El Escorial ••••• Pag.ldelaDirecciÓD
gral. de la l)eu~ ...
y Clases pasivas'll
Mitaga ••.•.•.• IMálaga •••.•.•....
IüDRID.-T~WL DaPomo .. LA au..a
•l:lo,..j
~
~
~
p
t
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